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PENUBUHAN UniversitiPutraMalaysia(UPM) muladikesansejakpenubuhan
SekolahPertanianpada21Mei 1931,berkeluasan8.8hektardi kawasanSerdang,
SelangoryangmemberitumpuandanpenekanankepadabidangpertaniandiTanah
Melayu.
BermulanyakenaikantarafkepadaKolejPertanianMalayapada3 Jun 1947,kece-
merlangankolejini semakinmendapatperhatiansehinggatimbulcadanganuntuk
menaikkantarafkolejinimenjadisebuahuniversiti.
PenubuhanUniversitiPertanianMalaysia1971,akhirnyamenjadisatukenyataan
dantelahdiaktakansebagaisatuperintahperbadanan.
PertukarannamaUniversitiPertanianMalaysiakepadaUniversitiPutraMalaysia
pada3 April 1997merupakansatulagisejarahyangmembawaperubahankepada
landskappengajiantingginegaradanmeletakkanuniversitiini sebagaidestinasipen-
didikanyangmembinamodalinsanyangcemerlang.
Lebih77tahunmenelusuriperkhidmatanpengajiantinggi,UPM adalahsebaha-
giandaripadalegasilmuyangmenjunjungkesaIjanaanuntukperadabanyanggemi-
lang.
Berlandaskankepadamisiuntukmenjadipusatpembelajarandanpenyelidikan
yangunggul,UPM sentiasanienjanaideabarnbagimerealisasikanperanansebagai
.pencetusinovasidanteknologisertamelahirkanpemikiryangkreatifdaninovatif
sesuaidenganpengiktirafanyangdiberikanolehkerajaanpada11Oktober2006seba-
gaisalahsebuahUniversitiPenyelidikandinegaraini.
Kejayaan
BukanitusahajamalahUPM turutmenciptapelbagaikejayaandanantaranyaialah
• TechnologyBusinessReview:ExcellenceASEAN Awards2007For Education
Sector
• AnugerahKualitiPengurusanKewangan(kategoriBadan-badanBerkanun)bagi
tahun2007
• PemenangutamaduakategoridalamMajlis AnugerahHarta IntelekNegara
2008
• SekolahPengajianSiswazahPengurusanUPM diiktirafolehkerajaanmenjadi
TopBusinessSchool .
• InstitutBiosainsUPM telahdiiktirafolehkerajaansebagaiPusatKecemerlangan
dalamklusterSainsHayat
• PengerusiLembagaPengarahUPM, ProfesorEmeritusTanSriDr.SyedJalaludin
SyedSalimtelahdinobatkansebagaiTokohAkademikNegara2007
• Prof.MadyaDr.SyedOmarSyedRastansebagaipenerimaAnugerahInovasidan
PengkomersilanProdukdalamAnugerahAkademikNegara2007
• LimaorangpelajarUPM telahterpilihmewakilinegarakeSukanOlimpikBeijing
2008
• Seramai48orangdaripadaatletnegaradalamSukanSEAke-24Korat,Thailand
adalahmerupakanpelajarUPM. Merekabukansahajasekadarmewakilinegara
malahmenyumbang16pingatemas,tujuhperakdansembilangangsakepada
kontinjennegara
• Johan pertandinganDebatBahasaMandarinantarainstitusipengajiantinggi
(IPT) 2008danjohanpertandinganPidatoKemerdekaanIPT Malaysia2008ka-
tegoribahasaMelayu
• FakultiPerubatanVeterinarUPM adalahfakultipertamadi Malaysiadianuger-
ahkansijil akreditasiSkimAkreditasiMakmalMalaysia(SAMM) berdasarkan
standardMS ISO/IEC MS 1705:2005daripadaJabatanStandardMalaysia
• Kedudukansebagaiinstitutpengajiantinggi(IPT) pertamadi Malaysiadanke-4
di AsiabagipenggunaTeknologiKomunikasiMaklumat(ICT) terbaikdi antara
institusipengajiantinggidiAsia(kajianMIS Magazine2007)
• UPM dipilih menyertaiprojek penyelidikanangkasawannegarabertajuk
CrystallizationofIndustriallyImportantEnzyme/ProteininSpace
Cemerlang
Sementaraitu,pelajarjugabanyakmenyumbangkepadapencapaiancemerlang
UPM apabilaberjayameraihbeberapakejayaanseperti:
• PertandinganRobogamez2008anjuranUNITEN-UPM juarakategoriterbuka
IPTA danIPTS, menewaskan128pasukanyangterdiridaripada32pasukandari
sekolahsekitarSelangor,64 pasukandari IPTA dan IPTS serta32 kumpulan
UNITEN
• PasukanhokiwanitaUPMjuara kejohananantaraUniversitiMalaysia-Indonesia
• Kumpulan Nasyid Nahwan Nur johan festivalNasyid KemerdekaanIPT
KebangsaandiUniversitiMalaysiaPerlis
• Mohd.ShamsulSallehjohan pertandinganPidatoKemerdekaanIPT Malaysia
2008bagiketegoribahasaMelayu
• AkaderniSastera,anjuranDewanBahasadanPustakapada29Ogoslalu,program
PBMP, FakultiPengajianPendidikanmenjadijohanpertandinganmelaluipenye-
diaankertaskritikandanmembentangkannyad lamacaraseminarsebagaimana
yangdilakukanolehparasarjanasasteratanahair.Kertaskerjayangdimenangi
bertajukKonseptualShanonAhmadterhadapKemungkaranmelaluiTivi: Satu
AnalisisBerdasarkanKonseptualKataKunci
.Kejayaanyangdilakartelahmembuktikanbahawauniversitiini danwarganyadiik-
tirafbukansahajapadaperingkatnegaratetapiturutmelangkauisempadanantara-
bangsa.
